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BSU ~n~~:· Teq~e'·t . 
Jor clas~ ~~pensw~ 
.,LMy .... 
DoIor ........ --~.Il*'t c. a- ...... , 
denied a ........,a by Sltr. 81ad1 
..... U .... calJiall ... __ '" 
aD c:a-s In ~ with 81ac* 
I£~W.a. 
the BSlI·. ""'I"<SI came on a IoU« to 
dIP ~ .. -say IDOr1linc .... 
r... ~ '" elasRs "in 
'" aU Ihr ilIjolstioI!s bIa<ks 
"ft tbnJuIhaul this """"7. 
and within \he Un!vMlI)' conut\WUIy· • 
TIle 81ac* SIUdeDt Union also alii Ihr 
"f ....... tloo< can be ooIv«I IhnIugII 
coaununici"uan. blac* I ....... and bladt 
.... 1)' am"", A.I~A..-.canL ~ 
Ideas shall b.- Ihr Ihr..... '" "'" 
cIiscuS5Ions clun"ll class ~ .. 
In Ihr 1n,.... Ihr BStJ also ulllica"'" 
thaI " Iib«auon '" aU bladt pt'ClI'le .. 
langovenlue W. prop<IIM' lhal .. acung 
cha~lIor . In rt'Quesl '" Ihr BStJ . you 
U.aY"" I WIll lulfill th .. r<qU<SL " 
Lay .... was .lso .. ktd '0 _ '-!'f'Pl. 
Ie Ihr BStJ bofon.- 1 3D P m "..,..a,;y 
In nspons<' 10 W In\t"r . I~y ..... ",,1. 
" 1 a1.Jo be-ht>\'t' tha i the regular lns1n.K'-
tional prOCftJift 4 a l 51 U ) a re so unpor-
tanl lhal ~v...-y «<on s/Qo ld .,.. madt- 10 
IcHp lhem urumpalrt'd and _on.-. 
annal agrer ID your nrqlWSt rew thr1r 
ouspensIon. 
" If a .lUdenl ( .... Is thaI "" musl stay 
away (rom !lis cluses. be cOll.l.inlltd. 




Gut W(t S_ .... .. 01 .......... 11-
............ -..,.........., ...... ...,. 
---. 
'Stone's ,qualifications · d No University questtone probe planned 
Lou RtJ1IJ" .Iamm canc-eled 
.'. -page 8 
in coed death 
--"'----_ .. _-_fil __ .. _ ... _""", ___ ." 
__ ... SN-..., GoaiIoI-__ -
... -............ - .. --_.-
Or " ·.1 ..... H Cia ..... dJn'CIor of Ihr 
SlU Heelth Soorviclr. ulll Ihrco .... no 
CU"",,,I plans (or an affioal nl ........ ,y 
.1..-.",.- Into ".,. doeth '" DtoI ........ B.-. 21 . • H....ty Hall ......s _ (MI 
11 stona 10'- doeth eerty Salllrday 
1: ...... uld "" had ~ to SlU 
CIanceUar R<Iben G. Lay« ~up to • 
paone" aboul Ihr ...... .- but dtd ..... 
dioaIa _ '" Ibr ......... 1 -...,. '" 
.... II.- __ thaI Iypr '" mlor-
__ is ~ pnYlIectd bath 
othically .nd . by .... 
~ to 1m- law. CIaritc- .. JCI. 
• '-Ptal ..- _on a .--
""'_ ... __ ..- po",," ha ... 
bfft:I ~ 10 cammlt tura 
.. _ a.-. a .......,. ... jor'rom 
CIIitJIco. MIl -.....s .... ,.-
Ihr Hal ... s..-.-._'I • Satatda)' 
--... H.ffY 1"1, .. n. J.~"'on Cwnlr 
__ . sui • eta .. lor .n I~ .-
101_ B ....... ·• doeth .... 11 ..... b.- aot _ 
III .Orr -..&ary ,..,.n. ........... 
..-pIPVd. 
Model UN 
----...-.. -...-- .... --
begin. Tlwr~day 
-page 15 
----------. .... _-- , - .... 
F 
I , 
WASHINGTON ' AP I-Tho NIUD 
Adaua •• trallon ,. ~oD.lldf'rlt1' 
iftOftll down I"year-'* Pnuu-
I.... • AI .... U- IcdonJ puIIIlc 
bouoi.,. p"'" t/a, boca ...... 
__ twII I.. !he poor m sc. Louia. 
A reamtnwndiuan to ~ tbt IS 
tomba~1&r .lI'UC1U.f"'8 1ft Ow 
_rt meN",.,. and ..-Ihrm ,n 
u.. nrst frw y("tln wtth • mJx ~ 
pt"dm ... rttrM'nb and raw ha.asn 
..... Ui,. 8CUon by Secretlry d 
~G_ R.......,. 
" We have this war o:,r:t'rty aftd 
;'1~':: ~ :;.~. ~~ f!. or: 
W rile It oil." taid • ROIDJIry ... R_ IS -"" ... _ 
WltJv.n Ow rw:at two ~ wtwtbfr 
lO_eN""""""-"or 
~ a:u'Pn..LO~~. ~~lta~ 
-
~ _ rIIOr __ 10 !lad 
...... , ................ :":--= 01'.- :"r"'=: 
... -.Z':._.1idr 
tI_. '-". ~ __ 
.-
B_u ••• _a,~ 
...... ,_ ... ". .. , 
".--11_-
_wIII_I •• :a,. .. 
=.., ":,, :=:.:...~ ~ 
~a.- _ _ 
t","c.a..tI~- ... 
.. will ........... . 
_wIII ... _ .... ... 
..... tI "- and _ Ia 
~ "_An _... ,...,--
In .... poDce ~ 10 """. 
....... 14 raprs a.ftd 111 atiAUlb at 
tbr Pf1lttd. Vandalom CCIIU at CIIW' 
PJIlIt W't'ft rutWftI a ' I • . laD • d.ly 
n.. laiLfSt mu:rdrT "K'tIm ...as an 
=~~I~~':=: 
Itl onr ~ lht- ' , tmodnds ~ 
-~ Only _ fanubft IJCIIW uW!' tn 
PnuU· l cw. wbKtl was bUll! to ac-
cOmmodalf' 2." To .. mph(y 
lIeQlMly .nd maI~ u.e, ~ 
~~nrplb:~~ 
_uwty......s. Whole bW~"""' __ 
~~~fd~-IIJft~ It' , 
.tlil • balll.(, .. ld . ,- ..aId • 
opc>Uomon lor eN Sl Louu ane 
.\IIioaco I. f\Gaina. • _loci 
=-~~=.::r L.-n.A _ _ ._ .... 
lUt the 0.', .olvUoa • • , 
-
Romnry' , II<" ... do -...." 
",ad T......,. Wc£ormack. tho 
AJbanc.T' " ac:unrg dJrecIOr. ·~Hr·. COl 
10 Y)' ) -n IX no " 
D-tnotIuan C"QW. waWd be- abaul 
p~ nuUum-~ d IDO 
~ftDtftt umb .. the ~~ tlMr 
ciowntDIrn St. Laws cadd Nn es 
tllgh ., .nothrr S22 million 
£.wmalfti coA ~ ,...tnn« lhr 







Southern 1lIinoia Uuiversity 
February 10. 1971 
On .11 .,.rl ~.I. or V~ .... 11. 
E.o_pl.: lit CoatorVul S.It. 129.9S All Swealen 
2nd Coat I CaT 
BIG BUDDY ) CE.~T SALE 
Slri~ a So lid Sh i r t. 
hd IIl rt- I CaT 
&quirr g ~hop Itb 
he! Sn.le,1 C n 
s...lre 811., Lte!. 
S.per peelal 
81_ jea. Bell FI.ln 
n.9S 
1701 W' . M.I. 
". rd.le ... ,,11tI[ 




A _c:. __ ....... ".IIU_ ... __ .-. • 
_ .  . _ r_01IiI ..... ~ 
~~.-::.::: ==:..:: =, --_ .... 
'I"IIIe Cer-tN 11M ~ b7' BIoam acqw:ns. CDGA aUI.cu" ... ..tacL 
and_~_ .. SIl: """", ... -.utll1 __
:=, 'A:..!; = ... ~<;:; :' ~:a:-~ ~u.:.. ~ 
ptd. ~laIa-~ tbr tqb- _tdaUGl:i ~ and doeu!' l c:au.w 
Ut"fNtb nwtaJ 10 dw U an",,",'!) fW"'thrc W'IINr • 
t:.d> ~ .... _ -... .... HonIdClft. all ................ Sll' 
~ = and! tIId .ftd wachI ~~ ~th 0Il~~::; 
~ • ....,.. m ............. m Inland StM. .... 1sI> and _ oaaIp 
varyltll ..... haft bePa prcduced CUrr lD5I.I'\IC"l.a ba,,~ drvdaped • 
by W.Lt.h. bu a.uocl.aca and rIM'tha:1 ~ ~ thr ....... pAalrS Itl 
llUciftU frc:GI dw maRnaJ. ...... ord« to br a.b6P Lo cast w metal 11 
hair ...... d&a .... tho.....,.,eJ mqut..... muell tuc- ~. ..-. pono ....  e a __ 
--c.-.,.. • ua c:r-t '-YeW" rot .,... WaiAb ....d Cht taJ~ IiIllCbo 
dIIkdW'a1 ~ .. WUib e2, ' will ~ UIto ,.... qu.ar\rn.. • P"' 
p&aJned. .. It • IJIUICtI ba.td« (bat 01- tab ftW'ta.I bw1duW rwat thr l l,.,,," 
cbaary .. ~ ud .. d.lKtcult to bea1. uty', E~ TnT1KJ!' famJt) 
but II welda V"" rum, .r.:t ~QI comples. .,Uun· . ff""l" 






:~o", open 4- day. ",eelcly 
Tuea. - Wed. - Thur. Fri. 
,1UOr" w~d 11:00·1:30 
di."" "rN'd 5:OO-i~ 
St udent Lutheran Center 
700 S. Unhenity 
n.. £881: CGmnuUft I...."..,.p 
ScboU.nbtp ~fIIf"f Ow ~ .want m_ .... _ ............... 
wortted .. .. EB8E I.lIL«1l W1tb Oa<o ~ n.. _ CGmmltlft 
-.....,_ co ... • b_ 





Sun. 2-7 discount I1COIlIs illC. (OJ, 
• 
For mort' IniarmauOD. coatAC't 
H"'-t A-. .......w..UIr m E88t: 
In OW ~ ~ s.uau.. La the 
















4 - 7 DAILY 
211C beer 
110 C mix drink. 






1st FRIJID PINK 
with 




--~" ~ ......,. ....... _. ia 
..... ,..,.~(.-.. -
_ .. __ 'Mr, _ .. ~ "' ...... .5.. 
· ....... .,..._wl~ ... _ud ... 
r.w _ O.&. IIir ....... !"'P{*t-. ~ did INw 
.--.r • .., _ .., ...... .. . 
........... .-- .... ~f __ ~ .... plies ILCId __ . 
U~. _~_-.._ 
dwd r.r ~ 1e ..... 1IIf __ .weel aIWn 
to ......... tr.s. ~ ...... 8tt beiJIc 
.....s I~ "'c...-a ...... dwblaSec ft· 
.,.... d proI«lIan d . A IIIII'ric:u lifts ia dw _r 
,'-In eI ladac:IIiu. 
Mr. N ..... is _ril a_rr d tho <ndiiilily.pp and 
""""""" .... y ,/iii, _rI<opod ,n tho JoIuIIan Ad-
m'lIISttatlGll _""" tIw poIbIic ... not hillY .warp at 
I'" ..,.trnt d ArMnCan .... 01--.1 Ie Vo.u.am. Hp 
' I!u DOC trIl'd to bU Ij". fad IlIal a ir _ IS "'Ing 
UMd. s.-n-rt.ary at Dc-f_ !..a,rd ..... t<"MDOd 1M disc"",,-I _ tho _ at ..... ppan 
u • mann ~ 1ril"fDa.nOcs. 
Bu, wmanlJa IS nul • Jood mGugh C<IV" 
Anwnaon ,....nd lon:ft .nd VlII4.'n .rP proIub,...s 
by Ia. from c..onbod1a. I ncnuuIIl air IUpport 
WI'hou' bri"ll ablP '0 wnd In ground IUpport troops 
mIIY tw • " lnc::ky" malWUVfl'. "en (<< IOmf'OI'W' 
wboIr ruc:*namt' ,ncludrs that .ad)rctIY~. Congreu 1.5 
~. and natotly .... tIIiIt gradual ,nvolv.......", 
In Ca mbodaa will br A rf"'PPlJuon ~ our gradual .n-
volvt"flM"f1t In V~m.. A menca ' I ~ and 
t"l"'OnOmy hayf' IUfft"f"f"d-and .rr su"rfing~nwgh 
throuah thr V....".m ordo-aL 
··VlC1.namJzauoo'· was a If'rm COIJlf"d for .rt.une 
VN'"tnam tat ... grf'alff shar'C' In sofVlltg I~ own 
p<oI>o..nu. " Ca mbocl>azalJ<lll" .nd ··!..aouam""",,,," 
~r r::'~'::S ~~u~~~~~=~::, 
prol>....... Ii,.., and """'" <i ,... ,..,., at ,1M- ",.,..Id 
lalt"f". 
Mr. Hilt ... Ift'fllS '0 ... do-vplop'ng • na .... ro< 
K"mafJ'ic'I and rhf"toriC' . H ... " nrw Amf'rlun 
,"oIutlon· · mIIJ' ... com'l1II .......... IlIan ... t1unks 01 
... c:antI_ to .' .... Ich dftinitl ..... His desI .... 10 ~ .. v .. 
thlt ·'mew' iRlAlltwltVf'. InnoftlrW' apprca.d\' · to 
Amff,con prol> ....... may ... lulfilNd. 
11'1 fortunal~ thai ht' ch<*' JaflUllry . rathr1' thin 
1M warmer I9nnc mono. I ~ pront to st.lJdfonl 
dJutont, 10 br<*Ien tho ~ at ,ntrrc:brtl<ln. TIM- an-
IIlv ...... ", d tho "oody Hall ,~, had oan' 1Up-
port two Wftb .,0. Bu, tho .nruv ...... ry at tho ~m 
clays In May may ~ mOn' -....s of dftiNUons 
..... Sln'Idwd any f.rther 0< mO<P " prorruses" 
bf-oken. Judy Oldtpmp..r 
St.udftll W rHC'"r 




EDITOItLALS . Tlw DooIIy Eant- __ 
....... f .... cIiInnoiooI of _, ;-. 
............ ,_ ...t 10,,,,,, "" tIonr ... 
11ft. Edit_ · IabotnI 0pI ....... . -n,_ 
oed ....... by _lion of tIw ~, 
....... Iaff oed by ...... 1> __ in 
jownaIiw c-.. -oed ~, ........ 
ioM of , lot .,,-, ..... ) 
LITTta · ~_ ..... _ ...... _ 
..................... -- ....... .. 
-.~ ... ...., ... ......., ......... ____ . Lo .... _ 
.. ~ • .-.II .................. PI · _l!IO~ LnV __ _ 
... --.-- .. ~-~ .:.::" ..:. e-..:=..- = 
..,~ ............. -...-
-_ ....... ---. ... ....-- .... 
.................. ~- ..... ----
............... fW1I ............ '" 
.. OIItt-( ....... t' . .. ~ .. -
o..t. ~ • .....-...-, .. - ~ 
,.. ...... 0..- ................ «- .... . 
'--------
- f'" ..... .. .. ' .......... ., - ....... ~
- ftnpf .... F-.-y 9. Hi!' 
" You, d i,ective on Itrea.lininCl the Clov.'n ..... ? 
I thin" it Clot 10lt in t he red tap." 
Letters to the editor 
Women's lib reiects 
any rigid stereotype 
To tho DaIl)' E I)'pCia.n 
My rmwt. are dlrect<d to MISS ~ CoIJdI at thr 
WOmMI'S Libt-ration .... rant at SIU . who was quoud 
as oaY'I1II. " 1' II _", to creatr a seIf·odeouly.·· 
··Oftrn a ."""'D .,11 cha"", '- _'y 'n ....uoUOIl 
to thto rnan w ', WIth. stw I subonimaLr to tum and 
her p.-rsooalJl}' IS dlrected to tum. .. (O.iIy EI)'pIian. 
Jan. • . lB71 ) The> Ita~meolS may cau:IIr • senaus 
~~ In .~~-;.~ .::..~::, at :-~;;.~.f:t 
~~ :~o=·: ~:;n::~t'~=ts~: 
unchal1llPab'" .nd ,nflnob'" dmUly at women. 
AcconI~ '0 IUolp M.llPtl tJus IS aactiy _, 
WOfT>PfI·' L,b IS rr)<cung Il<"ca ..... thr trad,uonal .,.,. 
le'm cl soa.alJDUOIl ImpoM'd upon W(Jl'llftl tI an I .~ 
rPOor and ng .. . _y~ n.. ng .. . ~ at 
W'On'W'n LS nwt'f'ty • re.ult d pohUal marupulabon In 
malMiom'II!'ted _y .nd " .CJXrft tho daulC 
WId~ In cultunl InlhropoK'IY UMJWU'C " • ..-rfy 
Inlirul.r ( pouibW I vlMe'ty In tnt dJvtSaon m ro&s .nd 
ar Iabon. " (5« MoIlPt.- . ~xual PoIIu<S. PI' 1,..2113 . 
D4-Z25 ' 
In .."... ",cordi. • h~"'ted rPma'" oull ..... '0 
drvriop VIInous ways 01 C"OOf"d.lnalu. W1lh • maifo' !; 
"JW}"DCra IX charac:vt" and abo VI<% v,,"" If thrn' 
II .ny IIUSU~"" ar /Ill ,.. CoI,".-. point 0<1 




Why isn't ice removed 
as quickly as leaves? 
To tho Dad" ~. 
As I , _I} IDd>ld ...,. ... , to ctaa .... 
"_y. , was ~JJI/y __ and ~
.." 0-.. .... d 1111 f"- ........ "'PI*'Il and 
........ t..mpuoc ud tal ..... N_. 10 a peopsn. .... r ..... .....,.. _ .... tha , 
~ l1li lhas ca_ ... a " tnp-<ul " Bul Iinor 
_ ... ·I .. ~ ........... ........w.Slt' '''~ .... 
I UIs'* ,,' , sal. to __ ilia. tbr ~ ar .... 
~ .rll(1._ IS dIJp t8 t.. .. WOIIrnu.t..I~ 01 .... _ 
thr _lid. 
To ___ /iii .... addtd ~J~ ... "'"' 
~ or U- __ ...,..,. 1M chlal~ ar aD_ 
chIa.....m jaurwy 10 __ I IJNIIPI!r ,"" .. q.uw __ 
~ a.o '0" _r ...... -...-'> ,oorrt 10 da$O _ 110....,. d.tIys tile _._ at .... II _ 
-~ .. __ IS that, W1lII thr ,.......,nt __ 
....... . nd ...... d.-.,. C"CIlIrar ..... ran' , tbr 
..-.. atrnnt IO"'~ g il ' .. ~ _ atl 
ttr .~ Q."~ ~rouftd .", ~fh:CV". 
l)un"l 1M rail I C'OIl5Lanlty YW ltwo f'ffK'~ of 
~~ltlnS:~ll.~="~u~\"; ::: r:J7h':t 
omrupot.t'1lt \'.cuum deanrr wa.. lhrr'fo lnsLanlly I 
"nagw ..... had ,1M- mo.l ~ iCbooI In thr 
naUon.. Why <*_n" , .. ,. 11I,'C" 5OI'Dr OfDnJpotrol .p" 
==:~'f'y gil 00 iN erwnd whf'n tl.nnlUllC"l" 
W ,II " tKto a busted hlp or a brat"" .... 10 rnaJt.· 
lJ'wo admuuslnuon r8hU' tNtt ull tI nredr.d m<wT 
than JUSt I".,nd the- f"nlTll.nt"eI m busldn'c"· 
-Dana 8n .. ..,· 
s..lIor 
Journahsm 
Students should support 
parking fine protestors 
1 
An editor' s outlook 
Charles Manson sfill • In 
" 
last of the big spe .. de .. 
= ..~::t~~~:!~ ,.. 
If.~_ ........ 
..; " .. :~ Ie!: 
.... -,;-.... -;-"='~! 
........ .. 8II\JoriCJ . ............ -lInIPa -a ..... ____ wIIo wtII 
................... 
~~tiI __ .. _ ... · 1 
. ~iI .... _~ 
!lIP .......-lift 10 ... tIw odIft' 
-.,. 
TIIore II .... _ ~ fa tho> 
____ 'I'M _I.... will 110 
101111'" be ailed SO'lUIlon bu. 
-aet\lU\"tt atnciaIs. .. 
K "",,*, hun'l .. Id whrtbc'r ar ..... 
lhr pori ......... would ~ d,vaciod 11\10 • 
H ...... ~ c-.moftI and H ...... 01 J..onb. 
Ihough Ih~ .rr .... ~m~n' wllh It 
r?p~f'nt.lI'·H to tM Unl\'e-nuy 
Sma'r .... m.lar K ... n*J did uy. 
" ""he> It"""",. _ mlah. "'_ ri«1 • 
dub or ~othi ... •· 
the news 
~. lhr two mOl5t common CApitA l cnmn. ha\t· 
"vrodt~ 
In Ie mer. were ... ponono murdend on lhr 
UnoLed SUl_ In 1_ ' lhr Iu. year (ar...trich rull 
flgures.~ In ) ) 4..517 ~ mul"dt.orftL nus as an ID-
cr8W 01. ~ omL Over the .. me I"y .. r perlctd 
1M .,..,....tion 01 1M ...... try _ lip \J P« CO'nL 
In I .. mer. ~ 14'" ra.,. com~in .. ,n 
A Inft1Ca. I n ~ lhfl'r Wft"f' .. 4'l'O • • n u.cr-ar a/ 141 
per eenL • 
It """" 10 ~ r-nUy ~ 1ft lhII C'CIIInlry 
Nt 1M Ilillft 01 • lII ...... n .... ha.....s ar ........ 
trotulftl. Bul DO mort'. And '" tho> pul To y ....... S.I 
otrltlfn haw boom Iti lkd whllo try.,. 10 prof..", 
lhrtr duties. 
To mauu,n thai lhr 1hrN. a/ • datto M'fI!rnn' IS 
no -. IS 10 oay thai _If> .... u:uolrald 01 thr 
-""lily 01 dyl", II 10. " Slow Down:' ··Bndp 
bu," and ··0anv<-- vol .... ........ (lltili. au,. a/ c:ounte. lhrr .... __ 
'Thr ........... ' thai ,_nco II nclaI .... l¥ thr 
Lonl'o buoI_ ..... 111 rtqUl'" us. \QpcIo1I, . ' 0 
rlom,,.,,, ~, a/ human ........ by human 
br"IP .~-o.. thIS 1-,.. 11 _ pal • IIIiI't 'n 
)811 _ ~..w, lum 
P ilUllly. UM' lDu~"·dwrl.hrd IdN lhat 1Il00 An:xpit &rio 8jIp011od by clNtto - .... 
..... I tal Doc:. lS. Whrn. In • ..-ibltianal 
m m. 11'-"0 rejrdrd thr ofimiMUon 01 
e:uaoUdB by. _~ a/ 1 ta moll_ 1O G7.DZ. Wha' 
IU ..... H'If"mS to WJlOC It • hUw w" h~ 1"1 far tJwo 1ft 
--Modi ha.o """' ...- 01 lhoo many ~ .. " __ ..... 
drmJwod pruoIW'n sprnd on cirelh rCN' wtuw tfw ap. 
",,"Is <ouru _yo (odd ... nd rumblfo n..-r. •• .-'" 
hf'no Caryl ChrM.lNln .... 12 ,-N""m • condrrn:.rwod 
C1"U briCJn" ... ..., h,..11) Ird to C.talomaa" ...... 
rlYo...... Thu OJ """ ond u ........ 1 pu....tunMrl 
., • ......" • daJbC 
But ~ W1I\ 10 n.tN' 11 I' 10 ... Tn,. thlo Ihr &.. lhal 
an, urdrT dreth IiIl"'ftCI"f1("'r who tt nat 
f"UOUtd .,t.tun rurw moal.hs IrU an aulc:.nalK' C"CIIm-
rnut.a.lJOft 10 ,II,. n.s ........ ') crt IImr I~ ..... 
~l'" .nd c....- _ .... _ . of.ny II 
..,11 fOf'C"ll" • .,.... ..... ("(UN 10 p:l1 an nprdU;f" .... an 
curs tha, -'Id "","Inly br _ .... prd,,~ 
IH-nuord L C-" • d'M'_''''''' lIIont rra I 
Iww') .... . nd '- • ..-..r 01 C._n Zocono.b. ... , 
IaU pubI_ • -. - Law " .. haul 0nIr< Oar 01 lhr.-.-,ow .... r ___ on 
..... ~ c.e.. _ " a ......... ,Iw .-. 
"MOID k"~ C'eIO.-.. 10 ,.m , ..... ,a"b 
orn-arv"", _ ~, .nd ,....,_ It_"", 
01 .................... 1 ............... __ 
die> __ Id ha ................... _ 
CoIwe qIIIGIII"'J. ~ .......... 0"" 
~J~'.-'lwlll Oar ..... __ ,b -..eft __ br.....- 01 .. . .  
l ~ ~ ~ , ... " , ....... .....a "''"" ~ am ,... ..... tiIUd ,..... • _.... •• an 
· _ ___. R- _ ... _01 
~ 1"tw-~ .......... , .~--."" 
~ "' . .,..,.. 
l»-. t..,.n- F--.. 9 '9 
WIft," left Its ...., .. fftMk 01'1 
Sou"'," IHYMJn OMI ttM ~ 
.... ", fOCJ1lft9 ........ rywhe .. 
-...... --
-" ............ ...... 
F ...... tr-.._ ........ ~. 
- . 1itltttJ1u*~1"""" 
The -..., ~ .. ChI "U 
Ntpor-, ~ ... , Oftty ..... 
.,. ... of ....... of tf'IOW ...... ,.. 
........ _a...r.d 
No ...... of ........ ,t.,N "'. pore 
6c-.d lot ~ rrtfI'tt but '"" 
~ • ....., ..,..~ to drop 
_to ..... 
.. bolo. b~ 
~ .. I"'D Brook. 
and 
John Lopinol 
FL Y WITH US TO EUROPE 
THIS 
SPRING BREAK 
March 20 - March 31 
Due to Ia.t minute e.nc./laUon • .. e now IM"e a limited num"-r 
01 ... ,. erallable on ou, 200 pa".""., ICUI Royal Outch 
Airline. oca Jet Liner F,om SI.. Loul. to Zurich, S .. l t.,e,'and, "I. 
Amsterdam. Holland. 
$315 
Ta"e. you to Lucerne S .. Irz.,Iand tor 10 nighf.& 
ff day. at the Union Hotel, Pecllage Include. a" 
'and tran.te,., aIr ta,., todglng In twin bedded 
room. (prJ"ate beth. a"allebl. a' e.'ra co.t) , 
Continental B,.allta.' Oalty, (Olnne,. or Lunche. 
e"ellable tor an e.f,a sao). Welcome dinner uPon 
a""a/, 'and all U". • ...... " porterage. 
Tu .. ,OU to Lucerne ... Locemo In Swltzerlend, 
$405 and Venice, F~ ... Rome In , .. ty. Packa". 1ncIud.. ell lend "a""e,.. lodging In Twin-BMded Room. For J I'lIg"" In Lucerne. 1 nlfllrt In 
Venice, 2 nlfI"" In F~, J nlfl"" In Rome, ... 
1 nl"Iff In Locemo, COttti-'-, 8,....' •• ,. da/ty, 
"."eIIItg p«tJott w#tlt two ..... ,. d.,,, and a" 
tiJM, ta ...... porfwa".. Prlra" 8.Uta a".,leble 
at an .. ". co.'-
SEA rs WILL lIE SOUl 011 A I",S T ,. AID aASlS 
AU Sill s~rs. IACUUY. STAll 
.. _EDfA TE IAM,Uf.S AIlE fUGIa&.E 
$10M I.JI> AT THE SruDEIIT ACTllfrTlES CDlTEJII (Nt eAllaAltA ftAUCH -
~5n7 
~~------------------------- ---------------------------
..... --...... ~_WiI!O 
., .... - ...... ""dIIeMiJ~1 
:.-- ...... ~=.... 
Ticket -.ala . 
cancel RaID" 
nw tAu RMrt. c.ne..,., M't " .. 
"ndIIy 1ft "'" SlI: Ar_ bti ........ 
.,.,.w " loy ~.a_-
-""'- 10 BiY . pubba'y ~=="":=:::=-;;;~~~~~~~~~~!iijiiiii~ ~:';iiiii_~iiliiiiii!~':'~~-l dltH1. ... for IbP Arf'ft&. r  ~ 
Sta.cy ... 111 1Ial1_"'-'-
•• .... 1 bdcM' ... tncr'· .ad lhr 
t..zn:~~: 
ltll' dDOr Hr ..,.ICI ~c cu.,. 
,~ Wc:alJd no( be UI Cartv.wtalit 
, ..... _ ""'- t# W""",* 
1M' " bu'thrb} ~
an W~y 
B,. rNItuaJ .. ~ " '.IW"r 
!!rot< Raw." ...-1 -""p" . 
....t W 0 J ... bcr.~'-- _ . 
" ckadfd thai II WU III thr twa In-
lrf"tSI ~ boUt ~"1Id ~ fW)II 
l4 r::;~ '::" 'y" how m.ach 
__ Ihr A ..... loot by can<..tu~ 
""'.- _-.-.. ... p.,bha', 
~pur~=I1~~~= 
Iinw bel... tbP t.otal amounl u 
knnwn. Jw,uC'r .. Id. 
Rd'undI will hr' 11Y'f'ft un aU 
tdru already purchhed Tbt 
~':T~ broW: ~I~. ~ 
~ca can be rNuit'd lO t.hr A~ 
... .nac" .• ()(fin' C dh rftunds will 
hr ICfWon •• Ihr ' __ rt lIfKT and 












YEllOW ONIONS 5 .. 49' 
D'ANlOU PEARS 3- 89' 
Boren s \ J~ 
Foodliner'I.:W 
606 E.. GlAND 
LEWIS "Aile, VIllAGE MAU 
-oncf- ' 
1620 W. "'AfN 
htItrtwr 9. 'VI 
............... ~ .. -.if ......... ..... 
~c=--~c- ..... ,...... ..... ~
...................... CIooIor. · . 
CIIIIIII!I"~_"'IID al ' ............ -_ ... 
...... --- .. -~-. .. wiII.....- .......... ........ ..... 
................ -................... . 
_ ........ -... .. u- .... ~ ............ -
-............................ __ ... ..-.--
.-.... ..................... -- .-
Tiekett Jor Beejlaeort COlU!erl 
o"aikzble through W' ednaday 
-...,yMII •• tI:e.,... • 
........... 7 ....... _ ......... 
CIpIiIii Beot'boIirI .... II) ~ 
wiIIlw __  _ 
wDtB. ....... II ... .... MIl I ..... 
c .... , ..... df'tDOIIStralr 
~~-prtar. " r;~~~t1~ 
Paul ec.WOD. CU'JulntlL'lr c:tatr.an 
K.d1ry aaJd IJd,eoU ..,U br w*f at ror Y I"ft- Sc::hool a.aJd l"''t1'ywr ..... 
U. inlornaUClft drd.a UftlJI • p.m. nkd.,.s can b{1lC ewtan-
Priest pleads innocent 
to conspiracy ch-arges 
HAkKISHl'kG Pa I Al~ ~T'tw­
ft.n Ptuhp ikrnpn. un.,...-tioOrW'd 
antiWar prMSI. and fIn othrr ~­
w.- p6radrd Innr~1 Munct.,. to 
~,.... ~ ~p'nt'IIC 10 ItJdnillP 
prnldrntud ad' 'aN lI ('nr) 
K _rI(tn ;and bkM up hraUtIC Iun-
..... In lhr nilUo,,' . npclal 
Ttcbt M"CVJ'lt) prrv8ll«t ttwwch 
I.br ltdrral budd.,. b thr 0 ·) ... ,... 
GIll J~ ... prone ....... by 
-.1 ..... _'" 110( .... J~ R 
Db.orI " ""miln cI U S O .... u .t'1 
c-t. 
... th« BC'rrl • • " . .. R oman 
~";"'~~%!I~ 
......... at IUMury. Ccal. He' II Nf"9t,. • '''' yt!lr tum ror 
......... cnn ....... .-
.".. ...... .w ......... . I:r ....... 
is F"~. e.cli, i.a i_, 
for ,aI.,., "'.1--., 
thr l' rw'Tnll) d Ouc::acci. Adlai 
!~=~I~:I~::-~t~::c~ 
31 l 'ppt'f' MOI'IlCiair S J .. I'IM"In-
brt d thr tt,rl&KKIIb 1JrdM' ~ lhr-
~~t" .. ~~rt 'n thr .~- Sr~:k" 
~1 ci...lluJ(hIJn. JD bulh (I BII IUmon-
..,., Anthon) sCoblKt . _ , • lorrnrr 
J~ptulr print In 8 ,alllmOft' 
ScobUt* IS thrloU\d .. f..-mn' Pervt-
lyh'aNA C'OftCr~mal\. 
AU lU, wan~'t'd no.h,. d Lht .. 
dadmrnt ~ down b) • (fdtoral 
tnnd Jury hrrr .... J an 1% Tbo)' 
N rbn" Nunrd 0.. dlar~ wt'n" 
f.brllralt<f .rd pilr1 J It .. dMJbrratr 
~Ind:-~lhf' "...c~ 
J~ H ..... told ","" a-y ... 
hr would IfI~T thrm • da)"l Lo (11r 
........... TWA SIU 
Free Film 
Showing 
•• Comedy Stars of Yesteryears •• 
University Center Ballroom 
Wed. Feb. 10, 19n 
6 p.m. 10 p.m. 
• w. C. J ields • Ma e West 
• A660tt & Cost ello • Laurel & Hardy 
• Charli e Chaplin • Keystone Cops 
1 
u. ••• rAe ... .. 
UI!INnhy --~-.-- . ......... ~ " __ .,,,- _..-_ n.-..... 
ill __ .. _Ir. IT' __ .. _ ..... 0.--• 
.. s-.;,. 
, ....... _ .. 14_ .... -..0---... 
..... _-. ...... _ ..... 77. _ .... _ .. ...-_ 
IIU "'-" C-_ ... _ '''747. 
, .. ---.. .. -.~ .... -.... -




Winler Tune Up Special 
New strule~ unit to hold workshop In<"IucIn all .. bot-
1'Ii~ .. plufl •• poi •••• 
and rond ...... 
otll, 
_0& ca.." U aNCIflCA-;.;.-= =--__ ---1 
........ I " a: ' _~ '_ .... 
()HC_~ trO"f 
e .. " " p"'" 10 • • 0000 
Ir. , .. ' 4 ) ""00 
'_c.--. It. 
r. Coo~I19"'Og 
'00"" . '.....".. 
o....rw.... ' .)IIIK 
• Ho~ Geaeralon 
• Co .. plete Senice F arilitiea 
aad Equip .. eDl 
• (her 7S New M.ebiael iD Itock 
( .... rt.4 ....... & c"-.I 
.... ~ A .. n.ble 
,... 10. o.n.,~. F-.-y 1/ 1971 
6 r yl. '15.95 







& Reed St. Road 
( .... , '0 So ... -Mortl 
fUU . . FII. 10 • . • . . 6:00 ~. IL 
SAT 10 • . • . . +.00 ~ . • . 
Cl ..... . SUN . . MON. 
149 - 1414 
• DODda BOlotUten 
• Fectory TraiDed Mec .... iea 
• Co_pIete etoek of p.rte 
aad ae r e...,ria 






Mod Styles A:vailable 
·Gold Rims . . 
BONAPARTE'S 
Retreat 
Tonight The Sounds of 
CENESIS 
'The Search' a poetic 
insight oj SIU liJestyles 
open 
3-1 
A .mIIll bol* rn..y tw lcamd an thr 
Cntnn.ry BodtaI.cJn' "v" wt.dl 
rna, br recardrd ... an nn-Urn1 
~ to Sl t! .tudrnta bide),'" 
&lid brlwU 
". boc*. '''Ttw _reb. " lS .. 
~~ norw wnurn by ..",.. 
............ s;:=.r ............... 
a\ lIu !i by tile ~. 
~~~:,.:= 
 f ...... tile _-oar'. aIIIa-
,.,.. .n «hOOn ~ . ."... Sl'8f"t"'b" 
rontaU'B C prrnu.. lhr .ort ~ t1 
.tudrnb I I hAs gruwn f r om .. %). 
~ br.d:iri In I.' lO thr .... pacr 
tn1 rdloan now brtne ptan,rwd 1« 
f.oU_ 
Dan Plf?f"" . .. pn:t5aG" III Uw 
Enc1isb CIIPpIrtnwal. .1Id Larry 
hy .... _pnlf_oItIIo l!ocJioII dopar1-. are _ 01 
IlIo 1m ad lll""- .......... 1 f .. __ publication _ be _ 
nuuod 10 <hom by -. bot .... 
"pnll 
SoIoct-. 01 tile -"'" 10 br pr.-
.. dl bP donr br aa edltanaI ~ .. 
tft' ~ ".udrnI porta.. 
Special: 
3-6 
Job interviews at SIU 
BEER 2S( 
DRINKS SO( 
Uru~"'t)' PlacTmrnt s..-r,,~ 
"* annaunnod thP (01""'~ (WI 
~ ..... )CIb 1Men" .... for f'neilly . 
F. 11 f"or appmtlln'W'ftla. IlGp .1 






TIn ~ .. 
LA\'""n . A l( V .... '" (r 1 k 
f"~ G-tonnaJ1 . Sp.nas.h . homf' 
f'(' Ind. .IN. YOaII and Ut' 
;::.~::::~~,,:,~ . ~~~f. 
.,nl1Jn . . ... l mnllnt. UID' 
__ JnC*. _Il -. 
11011. hoctlry '. frb ' P E . 
=~·j l*::'~Q~:'" 
N~N~~N SCHOOL 
COI\P . ............. lad . E_ 
l.ary K.. ,....mnc C'Gl'lMalIaDI . 
~. &r1 ~~':.i . ~ 
....... PI': . _ «1 
BEST 
Fiction 
/ "" '''!lifO 
N . I \',.." 7lII 'TI<J. IV 
~ IH ,,, 
nil u o-rll , '" 
IU, 11 ,It' '" 1/1 'I I' 
nf1,lfllI"/(I 'lf nlf -J 1 
1''''oJ ''I N n'l/( l 'kJlIIf 
1.1 ~" ... ,\ I \f .JJ~(\f 1\ 
f I N ti I' nI l HI I#(} ' 
,~ I1IJr"' " '.I II , 
Enc h ~I 
"la. 'I ~t __ .att 
I",. ," , ....... 
~;l lh.,,(hl""W 
R I llor ldnhdd 
-\JU4 .oUf "-a( I c .&n 
',H I.e:" ( ... id-.... U 
Don't forget!! 
Girls Admitted 
FREE until 10:00 
SELLERS 
" •• NonFiction 
/I II ' .IU I "'f. ' If ".IU' I 
, J 1/11/ 1m " 
" -lIt 11/1 nl/ I//'lUilll 
I , 11 1/1 ,,~ . k 
nil ..J \ ... J,,, .. "" \'1\ 
11'1<1"9\")' . I/MI) .. Rt\nl t 
" I k \f '" lIe If T 'oj \ 
'IU 'U 1\ I'MI</f I 
/' 1J'f 1 1 " ' 
~HI "III II I 1<1 '. tll11h 
" " " I IIi f.' nil '." \ TU' 
tluf~ RC" wh 
~""")c l h t 1..., ~ 
Albru 'fM'c r 
~h.U1 ' olf'k-r 
J I '1 k ' tUM' 
J).I'l-C.i Kt'u~ 
R.un .." (1.lt l 
Htnr. ( h ... " IIt'rt 
I lf ffe. . ftrr u . -n 
NEW- " The Sensuou s Man"· If you ' ve read " The Sensuous Woman" a must is " Th e Sensuous Man"" 
Buy THEM at 710 Your College Store Headquarters 
19" ~." 
r 
.. tm!~ .. neu7 
~n f~, actif1i#a 
Philo.oplaic .,ie1C1 





HIl; HSH El 
........ OA ~ t ....... .,....-. ......... . .... , . 







" £MIr E......- , 
4IGRPDbEa 
E..- • ""-""" tor .... - 01 - - ........... - Nt!' ..... v .. .... __ ~ .... _ ' ""-""" ~ E..-1 _ _ .... _ '" ""-""" _ s....., _ F......., 17 • 
AprIl ,0. 
y--.--
.- ....... ~"'-.--. T.-.. __ ' ____ 001 
-_ . . _ ...  _ ...... _ ..... .. _001_._ 
~ ... - . eA flelU h om"""'" to~ .~pwtV. __ *i .... 
3-hour c:rv .. of Ihe t.y _ ttl ".., ... ~.., "' ..... ..,ct.'rt1C 
............ 
• TI", rd ta . . on ----=- .. ..., ~ 
~ ." ~ Int.neuon" Au Tr .... Dub ~ ___ ' 12.50 
.f','A IEA" Jc*I ~ ott ItUdInb "om ~ ac:roa .,... nMJOn 'Of ..... 01 
-".- .... -... - . n. __
._-.2 ____ -
c. _____ ... ,....... 
...... ........................ --.-
.. -
. .. _____ .~ QI T--.,. ............ -.... .-
- .--.- .---.~_ . I_ . "'-__ · _ · c.a... ,-. -
""ta: ,.._7 .... 7 ...... 
0- "'- ...... "-- . "'AO , 0- YIiIIt ~ ata. 10-
"'- ...... ,,_ . I21'IJIO I 0- ............... . a..a. 
.......... ----,.....~ 
. . .... . 27 I II .... 77 . ..... J I Itl . • . J.-IO ' IV ",. "0 
A .... . ......, ............ _-. ... ~,. ... ,...... 
. .................. .. .... ., ................. c---._ .. .... 
• __ .----....r " D .. ' .. / ~ ....... / Il.&...IIIa. ...... D1 .. 
F".EElllJra, [Jrr.FlrJ(] 
[l,f!'fI!n~J~lfJI!~ ~ __ 01 _ __ .......... __ 
_ ... UP ............... _DC> ........... 01 "'-'-G.-_,_ 
T ... .... _~ __ 
• ROIond tOG .. tr~ 10 F,....,. ~ ___ l.....s 
e Tr.,..,t., ~ "'" F,-..pot"1 In...,.. .... ......, .... ......... 
r-,......,IfW\ 
• s....n ~ 01 &CZA> "Onl" .. F,......, 'fWl 
. F,_~I'IG.If ... ,.. .... """*'...., .... _ •. JD 1.10 -" 
--.T'P"'~Oft..,...~ __ ~ E;;o ,_ .... T_ & _ 
___ ' 12.10 
____ --.. -0.-- -.- _ '- V _ 
___ ~~ _, .. _ ' 1. 117 1 
FOR FURTHER INFORMATION 
CONTACT: 
Rheio True! 10(". 
457-U35 
, . 
...... ..... ... ... ~==~"A==::~=:; ~_ " """",1 
...... ...-..... -'lOY _ .  __ . -... 
_ .. ~ 1IfIIaor'._-
--___ . Dr.. 
...... ~ ....... .... 
--........ ......,-Dr."", _...., ....... 
...... -0 
Black Festival program 
to include local talent 
.. ~--
llw_~ ..... r_ 
.. S1U .............. _ 
.. ."...- ' ....... .. 
------.... .... •• 11., .Irwtw ., tM llad
A .. ,Ica. ''''''1ft C.llllrill 
_eo... 
n..r ....... ___ -
do)' . _ . 
T ......... , . Bladl s • ..u.s 
='~.:~:..t~ _~  __ a..r. 
0"_ "_11 aa ...... CIoootQ 
~. ca.-.. _1I..cioI 
~~.~: ~ 
"'-~I __ eo... 
-Sa ... ",., . T.-_ H.Il. I 
ATTENTION 
NDSL & EOG 
Redpienb 
All NQSL & EOG 
c~k.s not picked up 
by 
Feb 10, 1971 
will be cancelled 
Hi.h.~, 1l-£a,' 
Ph . • 57.''' • 
•• 
O .,enea, Oel i .. e" 





_ ......... _ ............ _'-'..-_ ......... u.;. 
~ .. _ ... f ........... u.w-.oy.......,....... no._. 
__ I ... "'k" -.-. 74-5 . ..... __ ....., Gf 
.. _ ....... .....,_.,_. _a.,o.oFiIdlI 
Experienu beal8 youth 
Gymnasts down Canadiam 
c..-.... "arid G.,... tam last 
-...or. 
"SIw., heel .. mud! lard Iud< 
wt.!n It t.s corrw \0 mM1nc thr 
~ ~"'::: ::!t~ 
-...'......,..,"' .................... 
mI.l 'or lht> '11 Otymplc &mm.. •• ~ 
ded thr c.ar..dan COKh. 
n.- mN't wu Lhr IaA Inlrr'-
nlluonaJ mere act.dukd (01 SlU 
nar 51 lam ts now W &III 1nLrr-
:.~ ~u:~~::: 
~-. 
~I Furi Oil OdMtftl 
, •• .:: '-AWl( OAV you C A LI. 










(..uhoodaJc lfl.not, "Ni.·., ... ~\ • ,-tllfu..,,, 1ft 10 I.' ,\I Iff ~ 00 
t· \ 1 l 'UH··'~t h . ~ ... . "' ... rtn Ill"'..... I m"''Y"~h j .,.-,drr u ... t ·~.fm f 
In' IIl1T1tDmTTCII ......... ____ ..... ___ _ 
•• SIX FIJlGS ... 





















Ticht ·.ala to be limited 
Daily Egyptian Classified Ads 
fOI SALE 
Auto.-otive 
"*' c:. .a.. 4 ~ ta.cMtL ,... 
...... ..... ... CM ~I1'iS CI8A 
~~~Jr:.~Nrs· Or-. _ 
~ ':. -:r~aftIr ~ 




"'~. Gor-. __ 
~ ... __ .,.,. -= 
~ ..... "'f.-cr.:,.;;:U;: 
~-:::t~-=::: 
VW\. .... ~ .... ,...".,... 
....... ,.....11_ ... .... 
CAlI .... .,,.. ... 
J1w .... rtM MOa MISS c.II ,.. 
- -
.. --.--:r,. -_c
• IJ/W........,~'W' ..... 
Cie'lnr...~&2")M 
-~~:::c:'or-~ ." _~ .r._._ 
==-..:.:~ c-: 




.!I:-'.c:...::: :::'...:. "': 
:=:~~. n"N ~ 
~-~..r-'= 
"""---""'10.'1. ~ ....... Qt. __ ..  sa 
~ O::-~~- -.&,; 
=--==--£: 
- ... ""'-~. :: ;r.~';'-:"' .. = 
r ·""""--
--. J ~ ... ..-..c.I&. ... 
--. ---~ -~~""-z,; 
=~:::..~~ 
~::r;;,. ~1SI~ 
-- -.......... ...- ....... .....-.-
~"""""""~In =--:::::':' ~,~~.,  
' ................ , ....."., 
F-__ nt1lL6S......, ... ~ 
.... ....-... QIMo I l eI ~ 
SUiSIa ~ .Wi! ...... cart and ___ IBk:tr-.v aljft ......
~ '.:n'~~ ,'::to ~ 
.... ~'"' ..... 
a.r cs..tIL iIIra"IIt,.. ,......-s.. _ _.._ ~ ... .., ... 
C» 4P...m. MJJG 
........ --. .. ", ...... 
_ ........... ~sa
..... wa.", ...... 
fOI SALE (Cont.) 
Miscelloneou. 
~ .... ~ ...... ,.....,,~ 
............... ,........,.~ 
--.- ..,. CWf~ ·~ ..... .... ... :-::.. .. __ ...  -n;u __  1$ .. . 
FOI liNT 
a...t& l ..... -....n ...... 
...... ..,...,. c.. $e-lJZ1..-aa 
"., __ o..~_ 
_ _ Wl ~ ..... 
-l1fwIl fII ,....,."..., .... ,... • 
===~~~:-~ ~ ,. &. c..g _ IV'nU 
., f~),..f'~· .ft 
ctuaa\llil'~ ~ ...... _ 
~ Wf.MI'1 eaJ1IJ 
::..:-~~~,,~ -a 
.... ~~_ C'.-.r 
:::~=n.-~ 
a.-a~ ....... """"'CI""a' 
.... ,........ c.- cP411I .... 
c-a.~,-,-~~ ~ 
..,-.:- 1 __ 
,..f"P~t ... ~ ..... c.II 
.... 6>e*" ... . 
~~~;;,..~ 
... 
~ !,: =: 'tZL-..,: 
......... ~~ ... -=-...:'~~:. )t; 
... - --~ ... ~-;.., . 
.... . JItI c.-._£ ~ .. 
" -......, I...,_ ... ..... ~ ..... 
__ kf ... ~ o.ea:-
-
fOI lENT 
c,.rl, WlU.." .... (D"Itr-' 1P"W'Ig 
Prow Gl-D1" ~ I II o.ot'r 
-
"'-' I PYWt to ~ o-w CO"fIo' ac1 "", 
"'""")tdr~'Ont ~ OI' 
..,....c.a~ __ • GOB 
~".:! ~.t:,,~ ...... qtJ~ 
____ lr ............. .-<.Ut IW 
~:= ..... ,... -:Sl': 
. 
a..... CIIP*WO. f'I'WIL "-' """ .  ~ c..- LM .... _ .-IS 
__ .. ..,. -...-. AnIle a. ..... __ 411 __
e..- ...... ~ __ . 
=_ .... ,.:.-
--_ .................... 
~---.:. ... IJIl _ 
:: t"Ji ~..rA .... .... .;: 
_ ........... - .. 
:=. .. .... _---
HEll WANTED 
~- ..... ...., ..... . ~ 
..... tor,.,.,d ........ .... 
~~ ...... ,.......61 
_... -= 
c.o... ................ ~ 
;-::.::: ~~.d;: 
EM'lOY . WANTED 
SfIV. OffflEO 
JERR Y'S £AST SlOE 
I.A Ro\Gl 
4ISE_'tan 
. • ~ REf TO"I)\C " 
SEIV . OffERED (ConI.) 
Malar v.-. c.. WW\ .. , ~..., <AI" 
.".,. .... 1-.....* ... rtlrlJrtWI It 
bINNI ~ .... c.... alE 
,.~ no.n.. ~ ....-m I~ E. 
~ ..... A '-I \oft ... , .. 
W I LLo-lo ,Mtl" ( .. MAca 
.... , .... .. - ..,. t l'.~ 
-"". " ...... _ ...... 
C. ........ I ... _~ • . t 
<0_, .. ,,," 
101 .. ... L. ... 0tlI I' 
"" ... .u., 
, .. --.. ....... 




",.,...1". · ... ... 
...... M. , •• ,~, .... J 
0... --,. t_ , IAJ 
,-.-.... ........ tUff 
......... -..... , 
C" .. dxuwbk Au 10 Rrplur 
CI4 ... .. __ _ _ • 
.~-
...... _ .....-. ..... ...... 
-. , . ... -L.·--. ..... ____ _ 
WANTED 
....... .. I I ". .. ,.,.... c-. ___ • 
~ ...... c..-~...., 
.,., , III'" .-rHI 
ANNOU.NCfMENTS 





_ T_ .. IIU ......... _ .. _" ColI """'. 
~a- ............ _ ....... u_a-
~_._T __ """'_.-"'_ COl..,. De. ... ___ 14. ..... ~ ,.. _. 
Both team. hold 6-8 marla 
"Do. 51 iIIdow,.... __ ....,;ed 
to cnoc* • Ilftd ""'- reeont... IS...,. 
to • -....s pIacr IlI11ib In a ~ ... 
'-.1 tbr IJDhwsil)' <I tea Satur- -
~ .-'ftfII1 tea.-. Ja)""'wb ran 
off Wllh ftnt pIaoo WIth IS pain'" wNw 
Alabam. flni JMod "'1 be-luncl lbe-
Sa ..... ' • peo_ ... th n. 
,. ... Ikmard look nm pIaoo in tbr 
high lump when ho _., an AlloII J1'woId 
H ...... .........-d In.IO_ 
h 'Of)' C",,*C'l1 rtruihrd rU'Ol In tbr 
, .. rd Nn 'n a UI1W' <II.. Il<'C'OncIs ........ 
INmmlllt> Ed Sutlon Q.ITM" In third In 
U S«<'Onds. 
T to"",' E ndt.son wu (U"'5". -.'Sl'1th • U m.r 
<I 1 . j 1 to 'ho _ yard rnn .. ""Ir E:d 
Sunon rlrushfd In • On. plaC'f' .mont: 
ruruwon. In IN' .... ,·.nt d.aA}(' In 50 I 
~~ Crodtt>l' r,~ i«"<ftd In 
the- !IoI:nw lime 
Oltw-r- Saluk l A,UUIt Inctudfti a M'<"Ond 
~~:;;./I~~ ::'n,~twol ~ I ~~ . ~R!\ .. 1'~ 
nOl ....... od tn.· ya rd hl~h hurdln In 7 S 
.. ..--..nd> ........... gh 10f' .........xI- pia 
Th., s.alulu~ , ra\t·1 to Champ,u.:n 
t ' rban.. for • mN"l .ItAIMt Ltw- U ruV.'1 
loll) lIt Ilhno.) s.aturday 
Grand jury probe 
of NFL continues 
n . t:\' F:LASU Oh,n ' A," - Ja<l< 
Kt"fllp. a tornM."f qua"h~ lur"fW'd 
S f"W Y ork ron":I'"fO ... man. "" . , 
"", .. IO<.w>td MoncU) b) • h<lc-r-., « ... IIld 
JUr) dl~IRft Inlo ""nt"f'-pla~'f'f" ""tallo'", 
In Ihr ..... hona I f "'fCJCb.J1I 1 ...... • • .f:UI" 
Kf-rn p. formt'" prnlid4-n1 (11M old 
Amf"nC". n Foolball l.A;'.CUf' PlIy('n 
A..st.ocutwn.. loJd,..,.. m',," hr .--u qUI, 
u-d .boul Nt'l . INIjfUI' OIrurlu ... , pia) ..... 
drafu. Option dau~ and rstnrttom 
.nn P'-Yf"l"'l, 
More .pam, 
p~e. 14, 15 
Wisconsin's Badgers • In Arena tonight 
..,_bM 
Dolly l.,.- ...... _ 
,. .............. c.ar ......... L Illc T ..... 
n. .. , _ tIw _ reeont ""_ aI· 
~ WUIS by Ind ..... suo ... ..t ..u-.o 
I _ P...o. and "' ...... n Suo~ 
, __ .,tIt NcortIwnt·. 
_....... 10 Inclana U_ft[UIY 
n.. 8" TN "~M ~ a dIaac. ..... ..... 
tbrliat.- -., .. ...... 
.......,. BatIpt-s ! tIw SoU*,. .1 7 m 
........ tbr II ....... 
c...- J ..... p_' BadJrrn ..... 
"""""' . ",",,'~ _ ...,. ..... 1M 
... ..".. .. rw-.... tllw:11£!5L this II 
, .11'*1......... I_.....,.....t....p 
~ ... ..,..,.a W _ _ 
lin IcoaC to Iowa. _ •. Saamlay 
n.. Bq.n. nct.orm at a 1.- las • . 
mu_t" <"Ol'IWbadl win Oy 51 U In 
_ Iasl )'ftIr . ba,~ bad ....... 
......,. ......... dunn!! tbr Iasl ........ 
tEanws. 
n..,- .... 1 by ' _ peon! 108 T ... 
-. NodIt ...... pouIU '0 1110_ 
ancIl ___ . IhrtoP ~""Io na,--'" 
~r-quo<I ... nd .~ _ to Ohoo Suo ... 
A' Ndiu ..... · • 1oIat-qut11.. . ' arn«'I 
also pIas&rnd a ' ''~nI ... .., 1M 
~ .. n . _tbr ..... ~ .. __ 
f.a ____ ... n..W~ 
Ird .. lllal _ by • pGIIIU boI .... 
~, tbr.....-.-
n. 8aod!r<-n' _ ........ 1M 
..,.... ... _B.II T .. --. 
nlf"r&. 17· n .? u.c.as.fB· .. 
"'-_11'-4. £art. ___ ~_ .. 
--
\It., 1Iado!on" "'"" _ • W '""""' 
bo-i..... lulllnll .N" n- ..... 
"'"-~ by In ... pouIU '0 Pl\ ...... ,." 
and .- paone 10 Ohoo U .. ~
no. nttlt .. ,n .... _.- Tnu. .. 
n no. ~ _I Sfl ' UI II...., ... 
Tn . .-7 .... and IU.- tbr '"'* 80'. 
on tbr A.......... T_ IS tbr ....,. 
"""'-tfOP""'"". n.. BadJrrn"" a __ 
..., '" o..n SIwn-aoI. tbft, ~ guanI ~. a ___ ,.. pouIU 
Pf'< P-' .- I. opoI No D .. tbr 
_~""""'raaP 
~ - ~ f1U'--''tIIraoIIIo 
531 pauIia f. a Itt .--,. ..t was 
::..:;;;"7'-!l at --', -
l.tIw~ ............ 
80010 f'.-. • U pouIU"" ,... _ 
".. f~ ..... IS ... . b ... ....t elf,... ~. cts __ _ ..... 
I 
